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Личные дела по опеке несовершеннолетних в 1920-е гг. как исторический 
источник социального портрета подростка-беспризорника 
(по архивным материалам Тверской губернии) 
Опека над несовершеннолетними в России в своем становлении прошла 
длинный путь, путь не в одно столетие и относится к числу стабильных и 
востребованных способов устройства в семью детей-сирот и защите их прав. 
Опека рассматривается как «суррогат родительского попечения о детях, их 
личности и имуществе» [1]. 
В Тверской губернии Комиссия по делам несовершеннолетних занималась 
опекой совместно с Отделом социального обеспечения при Тверском отделе 
народного образования. Данные органы сформировались на фоне жестоких 
событий того времени. В стране господствовал один лозунг «Вся власть советам!» 
Позорный конец Первой мировой войны, начало Гражданской войны, борьба за 
власть красных и белых повлекли социально-политические и общественные 
разногласия, распри. В стране господствовала нищета, голод. 
Следствием данных событий стало бесконечное число беспризорных детей, 
которые оказались в плачевном состоянии. Они были вынуждены бродяжничать, 
нередко совершали грабежи и кражи, чтобы найти себе пропитание. 
Декрет «О комиссиях по делам несовершеннолетних», принятый в 1918 г., 
положил начало борьбы с беспризорностью несовершеннолетних. По стране 
стремительно создавалась система ювенальных органов, но как оказалось и у 
данной системы были свои недостатки, которые не могли полностью уничтожить 
в стране сиротство, безнадзорность, преступность несовершеннолетних. У детей 
данной социальной группы сложилась свое понимание о возможном образе 
жизни, перевоспитать их было трудно, поскольку они привыкли к подобным 
условиям. 
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Основой для изучения местных учреждений, в частности Тверской 
комиссии по делам несовершеннолетних, являются документы, отложившиеся в 
фонде Государственного архива Тверской области, Р–154.  
Особую группу документов фонда Тверской губернской комиссии по делам 
несовершеннолетних составляют личные дела по опеке несовершеннолетних № 
1–155. Все дела были небольшого объема, состояли из 10–20 листов и имели 
одинаковую структуру [2].  
При осуществлении функции по предупреждению беспризорности 
комиссия стремилась для детей, не имеющих семьи, живущих на улице, в 
короткий срок найти усыновителей или попечителей, то есть законных 
представителей. После того, как опекун был найден (это мог быть близкий 
родственник или кто-то другой), он должен был явиться в Отдел социального 
обеспечения, чтобы написать заявление о назначении опекунства. Затем комиссия 
проверяла его личность, условия жизни, заработную плату. 
Несовершеннолетний и опекун должны были заполнить карточку, которая 
содержала персональные данные (ФИО, дата рождения, адрес проживания, 
образование, партийность и т. д.). 
Если у несовершеннолетнего осталось наследство от матери, отца или 
других родственников, то оно переходило в полное распоряжение опекуна. 
Следует отметить, что на все имущество инспектором ОСО составлялся акт 
описи. Данный акт вместе с сопроводительным письмом направлялся в 
Губернский отдел народного образования для официального подтверждения 
Губоно перехода имущества несовершеннолетнего в распоряжение опекуна. 
Важно отметить, что, если опекун по каким-то обстоятельствам не мог взять 
несовершеннолетнего к себе для проживания, он писал заявление о помещении 
ребенка в детдом на постоянное или временное пребывание. На заявление при 
этом налагалась соответствующая резолюция Губоно. 
Далее весь собранный материал по опеке над несовершеннолетним Отдел 
социального обеспечения передавал в комиссию по делам несовершеннолетних. 
Комиссия выносила решение о назначении конкретного лица опекуном над 
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несовершеннолетним, а попечителю выдавали удостоверение, подтверждающее 
факт назначения его опекуном над несовершеннолетним. 
Все документы по опеке собирались в специальном деле. Дела по опеке 
имели однотипный состав, но могли отличаться последовательностью 
документов. Для рассмотрения возьмем дело «По опеке над личностью и 
имуществом несовершеннолетней Ниной Робертовной Мейер» [3]. Структура 
дела: заявление о назначении опекуном; сопроводительное письмо; акт описи 
имущества несовершеннолетнего; заявление о помещении в детдом; карточка 
несовершеннолетнего, находящегося под опекой; карточка опекуна над 
несовершеннолетним; постановление комиссии о назначение опекунства; 
заявление о временном помещении несовершеннолетнего в детдом; выписка из 
Отдела записи актов гражданского состояния; удостоверение опекуна [4]. 
Таким образом, личные дела дают представление не только об 
индивидуальных характеристиках несовершеннолетних беспризорников и их 
опекунов, но и позволяют анализировать значимые социальные проблемы 1920 г.  
К таким проблемам можно отнести: комфортность условий проживания, 
материальное обеспечение, возможность получения образования, возможность 
для получения постоянного заработка, состояние системы предупреждения 
болезней и т. д. Анализ комплекса личных дел позволяет составить социальный 
портрет неблагополучного подростка того времени на уровне губернии. В тоже 
время отметим, что ни в одном деле не было обнаружено документов, 
указывающих на условия проживания несовершеннолетних у опекуна после 
установления опеки. 
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